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DAFTAR ISI 
 
ARE YOU STRESS ON ACADEMIC? 
KAJIAN ACADEMIC WORKLOAD PADA 
MAHASISWA YANG BERPERAN GANDA 
1-7 Faizah 
Randi Oktawiranto 
BURNOUT DAN KAITANNYA DENGAN 
TIPE KEPRIBADIAN INTROVERT 
8-15 Yuniar Siwi Dwi Atia 
Christiana Hari 
Soetjiningsih 
TERAPI SINGKAT BERFOKUS SOLUSI 
UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN 
PENETAPAN TUJUAN  PADA 
NARAPIDANA YANG MENJELANG BEBAS 




AL FATIHAH REFLECTION THERAPY (ART) 
SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN 
RESILIENSI PENYANDANG DISABILITAS 
26-32 Singgih Arif Widodo 
Juita Triana 
KONTRIBUSI KEBERSYUKURAN DALAM 
PENINGKATAN KUALITAS HIDUP 
KESEHATAN PADA REMAJA DI PANTI 
ASUHAN 
33-44 Santri Wijayanti 
Rina Rahmatika 
Ratih Arruum Listiyandini 
KINERJA KONTEKSTUAL DAN FAKTOR-
FAKTOR YANG MEMENGARUHI 
45-52 Rion Nofrianda 
Erita Yuliasesti Diah Sari 
Herlina Siwi Widiana 
PENYESUAIAN DIRI DITINJAU DARI 
RELIGIUSITAS PADA PENGGUNA 
NARKOBA DI BRSKP (BALAI 
REHABILITASI SOSIAL KORBAN 
PENYALAHGUNAAN) NAPZA “INSYAF” 
SUMATERA UTARA 
53-62 Jessica Nissi Pangaribuan  
Sri Hartini  
Winida Marpaung 
ORIENTASI MASA DEPAN PADA REMAJA 
PELAKU TINDAK PIDANA 
63-73 Arravi Agustian 
Kennedy 
Yantri Maputra 
 Dwi Puspasari 
PEMBENTUKAN KARAKTER MELALUI 
POLA ASUH DEMOKRATIS  UNTUK 
MENCEGAH  KECANDUAN GADGET 
REMAJA  DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 
74-81 Sri Widayani 
Kamsih Astuti 
STRES KERJA DITINJAU DARI 
KECERDASAN SPIRITUAL PADA 
PERAWAT 
82-90 Iga Niza Kartika Caniago 
Winida Marpaung 
Rina Mirza 
 
 
